





Excmo. Sr.: Accediendo Ü, lo solicitado pOi' el
cn,pitán del regimiento Infantería HeHerVs, de Com-
postela núm. ~H, D. Juan CanOUl'a Valés, el H(7
(q. D. g.), do acuerdo con lo infol'madopor eRe Con-
sojo Supremo en 13 del actual, se ha f'crvido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con dalla
lilaría ele las Angustias Varela Fernándc~, una Vé~
que se han llenado las formalidades prevenidas en
el real decreto de '27 de diciembre 11() lVOl (C. L. nú-
mero 2H~)) y ('n la real orden circular de 21 de e¡wro
de 1902 (C, L. núm. 28).
De la de S. M. lo digo tÍ V. E. para su conoci-
miento y demús e~eetoB. Dios guarde á V. E. mu-
chos aflos. Madrid 23 00 abril de 1904.
J~l Gcncl'úl clWRl'gú.do del (lesparl\ol
I\lANTJEL DE L-I. CEHDA
Seiíor Ca.pik'm general del Norte.
Señores Capitin genel'lll de la f'cgunda región y 01'-
c1f'nador de pagos do Guorra.
-------
El General encargado dol despacho,
MANUEL DE LA CERDA
&~ñor Presidente elel Consrjo Snpremo de Guerra. y
Marina.
Señor Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: Accediendo:\' lo solicitado por
r:1 coronel ele Estado MlJYo;·. con rle>:tino en esa Ca-
pitanía general, D: Crist"óbal Aguilar y Castañeda,
el Hey (q. D. g.) ha tmJÍdo á. bieu disponer quede
en situación de reemplazo eu h segnnda región, por
ell!lm~o mínimo de: un año y cOJúorme ú'lo prm'e-
nido tm la renl o1'(1.3n de l~ (le dieipm1Jre <10 lUDO
! (U. L. núm. 237).
De real orrll.'ll lo cligo Ú, V. J)}. pam su conoci-
miento y dcmú8 cfedos. Dios guanTe tL V. E. mu-










Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido bien
destinar a la Capitanía general del l-Tor1B al coronel
ele E¡.;tado Mayor, con drstino ea el cua.dro pnra
twentnali:lndes en esa región, D. Arturo González
Gclpí y Lafont, y al cuadro para eventualidades eula
flcgnnda región, al ele igual empleo y cuerpo, que
Re hallr. en ¡.;ituación de excedent{l en la mümm,
D. Pedro Sentabol y Ureta.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento ydemás efectos. Dios guarde aV. E. mu-
ChOB aflOS. 'Madrid 25 de abril de 1904.
SECCIÓN DE ESTADO MAYOE y CAUPA~A
REALES ÓRDENES
_ 9
MINISTERIO DE LA GUERRA
El General encargado del despacho,
:MANUEL DE LA. CERDA
Heflor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la segunda región y Or-
denador de pagos de Guerra.
SUBSEO:aET.~:aíA
DE8TI2WS
Excmo. 81'.: El llr.y (q. D. g.) se h[l, SPl'vic1o
destinar á, este l\iinisterio, en vacunte qne de su em-
pleo existe, nI comisario de guerra de segnnda cla!:'e
'D. Domingo Martín Higuera, que He encnentra en si-
tuación de excedente en esta región. Es asímismo
la vol untad de S. :\1., que el referido jefe prebte sus
servicios, en comü;ión, en la Inspección general
de las Comisiones liquidadoras. del ejército.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. DioR guarde {t V. E.
muchos ailOS. Madrid 25 de abril de 1904.
El General encargado dcl despacho.
MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector general de las Comisiones liqui-
dadoras del Ejército y Ordenador de pagos de
Guerra.
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8UPEIlNe~mRAlU08
Excmo. Sr.: Aceeclienc10 lÍ, lo Eolicitndo por el primer
tenIente de Infantería, del batallón Cazadores de Canarias,
. D. :fernando Salazar Bethencoul't, el Rey (q. D. g.) ¡;e ha S81'-
yido concederle el pase Ú -la Ritn3,cióll de SUpPl'IlUl1lel'ario sin
n(;!do, en llls condiciones que detormina el real derroto (le 2
de. agosto d(~ 1S89 (C. L. núm, 3(2); debíeilllo queJar u(lsc:'ip-
t,) pitra todos sus ef'~ctos ti esa Capitanía general.
De nml ardeD. lo digo á V. E. para su conocimiento y
tines correspondientes. Dios guarde á V. E. much08 añal".
Mat1rid 25 de abril de 1904. .
El General ~nc~.Tg!!.dodel despncho,
11A);TEL DE LA CERDA
8ef\ol' ülpitáil general 0.6 la'> i¡.<1as Canal'i:ls,
~(;lio1' Ordenador de pagos de GÚerra.
~
DESTIKOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los capitanes D. Salvador Garcia de Pruneda y Ari:!:ón,
eon dest.ino en la comandancia de Jaca; y D. Félix Aguilar y
Cuadrado, en situación de reempluzo en la primera región,
pasen deRtinados, respectivamente, al 2.0 regimiento ele Za-
l'ndol'es :Ylinadores y á ]:1 comandancia de Jaca.
Do real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y de-
mús efectos. Dios gunrde ti. V. R muchos años. Madrid 25
de u]nil de 1\:)04.
El General enoargacIo del despaoho,
MA~UEr, Dl'; LA C!':RhA
f:(;[lOr Ordenador do pagos de GUljrra.
S2r10reS Capitancs generales do la primera y quinta regi0nes.
Comisarios de guarra de segunda clas<'J
D. Antonio Hanz de la Peña, de ~ste ['f1inisterio, presbll1do
servicio en la Inspección de las Comisiones liquidadoraB
dell'Jjército, al Parque central de Sanidad Militar, como
interventor.
" Al~tonio Qnilez Albesa, ascendido, de Teempla7.0 en la ter-
cern región, IÍ situación df' excedente con residencia en
la tercera región.
)} Manuel López Funcs, del Parque de Artillería de Las Pal-
mas (Gran Cunaria), ála Capit'_\nía general de Canarias.
~ José Zappino y Cabrero, de la Capitanía general de Cana-
rias, al Parque do Artillería de La.s Palmas, como in...
terventor.
Oficiales primeros
O, Claudia Vidal ~Iartínez, ascendido, de la Ordenación de
pagos de Guerra, á situación de excedente con rCl'idcn-
cía en la primera región.
» EuuarcloJoneto y Escobar, ascemlido, de reemplazo en la'
primera rcgión, t. situación de excedente con residencia
en la primera región. . .
Ofioiales segunilos
D. Augusto Isem Gisbert, Lle In. Comandancia genetal de Me-
lilla~. ila capitanIa general de Castilla la Nueva (volun-
tario).
)} .José Gilabert Soler} excedente, prestando servicio en la
Comisión liquidadora de la Intendencia militar d6 Fi-
lipinas, al Parque t1e llrtilJcl'la de Alhucemus, como
encargado ele efectos y pagador (voluntario),
Oficiales teriJeros
D. Aureliano Cid Z:avala, di1 la Ordenación de pagos de Gue-
rra. á. la Capitanía general de Aragóll (voluntario).
)} José Corrales Vidal. de -la Ordenación de pagos de Guerra,
al parque do Artillería do Cartagella. como auxi.liar
(volnntario). .
Madrid 25 ele abril ele 1004. LA G¡"lm.\.
Relaeíón que se eita
El (~cllerl\lCllCal'g"IlUo del dllspacho
MMWEL DE LA CERDA
Señor Director general. de la Gnal'dia Civil.
&üores Capitán general de la prírnE'l'a l'egic'ni y Ordenador de
parras de Guerra.




NOllIBH"S TJe.';tiJlo Ó ~itU9ci(¡n desde que Atl
les concede
_' '. 1 - / -
D " . G "e h le nd' l' il.° marzO de
• .l.'WIlClflCO OIlZ".GZ amac 01 (jm.~ e Rac.1.Joz.. ¡ 1904.
" José Sánebez López Idem de Toledo /1.0 abril de
II RogeBo Rcdrígucz Sánchm: .. Co!~gio de guardinS\' 1904.
Jovenes.......•. ,I .
SUELDOS, HAB1~RES y GRATIFICACIO.KES
Excmo. Sr.: l~l Rey (q, D. g.) ha tenido á bien conc~
del' el abono de la gratificación de 480 pesetas anuales, co"
rrespondientc ti. los 10 años de cfectiddad que cuentan en su
empleo y consignarla en llt ley de 2\) de diciembre último, ti.
los tres primeros tenientes de ese enerp,) comprendidos en la
siguiente relación, 'que dti, prineipio con D. Francisco GODzá"
lez Camacho y termina con D, Rog-elio Rodi-iguez Sánchez,
dCEd~ las fechas que en la mü:ma :':0 indican,
De real orden 10 digo á V. K para su conocimiento y
domás efectos. Dios gwmlü á V. E. muchos años. Madrid
23 de abril ele 1UO:1.
.El Genl~r11.1 üllcarglloo del despacho,
lVJ.'I.Nl:F.L DB LA CERJilA
f'¡-flor Or(1enadol: ue pugo8 de Guerl'fl.
;'-::l,ilOre¡:; CapitnneB ¡reüera\6H de la primerA, f'egunc1a, tercera,
('\\urü' ." '1uinta. regiones y de ln:lislas ('nnarias, Coman-
dmlte geneml d(~ l\Icli\1:l., é InEpector general de bs Comi-
;::ioncB ]jquidfldol'U.':l del Ejércit.o.
Relación q?{e se cita
Suhintoud~nte
..D. Lut-ganlo de la Ycga y LÓllE'%, ascendido, del Pürque de
c\rti1l8J'ía do CAdiz, á la Ordenación de pagos de Guerra.
Comisal'ios de guerra de primera clase
D. Diego Canc1óny ;3HUCluvete, do la :B'un,¡lición de bronceA de
Sevilla, al Parque Artillcl'Í'.l de (.',idiz, y Regunda Bocción
de la EReuc\a Central de ti.ro del Ejército, como ínter-
ventor.
» redro LampérC'l. y Romea, aRcendicio, dol Parque Central
de 'Sanidad ::\lilitnl', á situación de excedente, con re-
aiclencia f'n la primera región.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
c¡ TW 10D jefes y oficia.les de Admi II ir::trución Militar compren-
diúos en b siguiente relaciólI, que da principio con D. Lut-
g:udo da la Vega y LÓp8Z y termina con D. José Corrales Vidal,
j!!\F:on Ú ~i'rvir los c]1'stinoE quo en la misma Re dctailan.
00 ron] ord.cm 10 digo á V ..K para BU conoci:nicnto y de-
nd..;eJeetof. Dio" gna.nj.e tÍ V. K muchos aflos, Ma-
drid :::3 de a)Jril de U)04.
SECCIÓN :DE ADZvl:INISTRACIÓN MILITAn
D:h.-;STINOS
© Ministerio de Defensa
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El General encargo.uo del despacho,
MANUJ;;L DJo; Le\. CEHDA.
Señor Ordcnador ele pagos de Guerra.
Seüores Capitancs generales de la primera y séptima regioneH.
-<::>«>-:-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien eonccder DESTINOS
el abono de la gratificación correspondiente á los diez alias! Excmo. Sr. El Rey (q. D. g,) se ha servido disponEr qlLC
de cfectividad que cuentan en su empIco y eom;ignada en la ~ el veterinario primero del cuerpo de Veterinaria l\lilitar, do:!
ley de 29 de diciembre último, á los tres tenientes coroneles, ~ Ricardo Chaguaccda López, elel regimiento Lanceros del Prín-
tres comandantes y seis capitn.~es de Infantería, comprcndi- ~ cipe, 3. o de Caballería.. pase á prestar sus servicioB al 6.° re-
dos cnJa.siguiente relación, que da principio con D. Valentín gimiento montudo de Artillería (voluntario) y D. InocoTIcb
Bernal de los Ríos y termina con D. Elías Beníto Núñe:i:, ucs- Aragón R.odr.íguez, de la misma clase y Clwrpo, que sirve OE
de las fechas que en la misma se indican. e¡.;t.e último regimiento, pase destinado al de Lanceros (le!
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Príncipe, 3.° do Caballería (VOll1nk'l,rio).
demás efectos. Dios gu~rde á V. E. muchos aftOs. Madrid De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
23 do abril de 1904. . demás efect'Os. Dios guardo á V. E. muchos aflos. Madrid
El «enernl enoo.rgn(lo del despacho, ::n de abril de iS04.
MANUEL DE LA. CERDA
Señor Ordenador de pagos de Guorm.
Señores Capitanes generales de las n~giones y de las islas Ba-
learcs y Canarias.
Relaeión que Be cita
RECONOCIMIENTOS l!'ACGLTATIVOS
. Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 15 elel co-'
rriente mes, solicitando autori7,3,ción para dis'P0ner que lOE{
médicos mayores de ::;anidad Militar, D. José Moriones Ló,ez
y D. José Lorente Gallego, aRi como el primero, D. 1ihimel
Iñigo Nougués, 8e trasladen desde. Zaragoza :\ Codos, puehlo
de la. misma provine.ia, con objeto de reconocer al soldado dd
regimienü) Infantería de Navarra núm. 25, Leonardo GafJ(:ór~
Catalán, el Rey (q. D. g.) ha tenido:í bien conceder la l'efel'idn
f' • ,
Iuu..?l'lZaClOn.De real orden lo digo á V. E. pm'a su conocimiento yuemp,s efectos. Dios guarde <i Y. E. muchos años. Madrid~3 ele abril ~1,~ 1U04,
El GCllBrul euce.rgndo del despucho,
j\lL\~T!)i;LDE LA LERDA
Señor Capitán gener:l1 de Arag¡Sti.
Señor Ordenador de pagos c1e Guerra.
SECCIÓN DE S.aNIDAD MILrr.AR
CLASIFICACIOKES
l~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
la clasificación hecha por e8aJunt:'tCommltinl de qlle V.Kdió
cnent'], á este Ministerio en 15 de m:nzo último, v en sn vir~
t.'ld declarar apto para el aiicenso cuando por a~tjgi.iedad le
correspondn., al médico !3cgun(1o de ~anidad .Militar, D. Ma.
nuel García Sáncno?:, por rounÍ}' las condicione,: que d(~tel'!ni.
1111 el arto 6. o dd rcglumellt<:. dc 2,1 de mayo ue 18Hl (C. L, nú'
mero 195) y derruís disposiciones vigentes,
De real orden 10 digo <i V. E. para BU conocimiento v
demás efectos. Dios guarde á V. E. nmchoR aflos. Madrid
26 de abril de 1904. .
El GC!lf:rnl encnrga(lo .<lel de8pacho,
",ilAKGJ~L DB LA CI<lliDA
Eleño~' Presidente de la Junt-a Consultiva de Guerra,.
© Ministerio de Defensa
El <Tenern.l ellca.:.'g-a.do r1í~l <1esft8.ch(l ..
)'[ANUEL DE LA CEl1l\A
REI~~(lPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo f'olicitado por el méc1ie'"
mayor ele Sanidl1l1 Militar, D. Emilio rlIuñoz Sevillano.. con
destino en la Acaelem.ut de Caballería, el Rey (q .. D. g.) ha te-
nido á bien concederle el paf'e á Hituación de reemplazo, ('0'1
residencia en Barcelona, en Yil'tnd 'de lo diSPUCilto en In i't'LÜ
orMn de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. para sli. conocimiento y
demás efect'Os. Dios guardE' it V. R muchos añof'. :;\1n-
(lric1 23 de abril. dE' lDO·1.
1"
Señor ()IlPitán general de Ca8lii;~ 111 Vieja.
Señores Capitin gener:\l (l.e la cuarlrt ;:1,~ión y Ordeuado!' (h;
pagos de Guerra.
SEOOIÓl-T D!n. !tJrJT1\Jr~ y ASUNTOS GE:!{~RALI;rJ
t,tOYILIZAD08 DE iJ-¿·TRAMAH
l¡jxcmo. Sr.: En vistn. de Ir. coml1níc¡\ci~2de .V. ID. f{'ch,,·
1.0 de [l,"'013to del año próximo paf'ado, eonsultmido Jt:erc:~ foi.:-:
b 1 l' 't·l' rdlll (''''1si la circunstancia ee estar l'ctirnc o por lllU 1 el gl1a v"\ ."
segundo OOlliente que fuá de Inovilizac1oB en Cuba, D. ~nd¡,e~
nIaldonado Pacheco, le priva de ~os beneficios que otorgo la ley
de 11 de abril de H300 (C. L. núm, 88), a 101' que fueron ofi-
eiales de las fuer~Hs IDovilizadn,sen la referid~ isln., en b úl··
I tima campa.fla, el Rey (q. D. g.), de acuerd? con lo infol'l~1n:r.1o,
1
por el Consejo s.l1pre.mo. de G.uerr.'a y Marma, se ha scn-ld(,
reso1'ver que di~b.a d,l·custanci~. n~ ~ea,·{)bstaclllopara qne el.
..........
Fecha





G"atijicación de 900.pesetas anuales
D. Valentin Remal de los Ríos. R,,!.\'. RVl1. de Bada,)
;01.,62.; .......
l) Apolinar Barrado é Il81'regui. EÓn. 2. a RVlI. d~ Ba. !:o abl'il de
leurt's ·núm. :l ... , 1\)O~,
:t Eduardo Ramírez Muñoll .. , . Zona fl'clutamienh.
. de Jaén, :J ••••• _.
Comandant\l&
(jl'att/ica('trn !ff. 7~O,!?esetas aníl{tle,~
'.D. RamónIlel'luida.Alvllrez .... lReg. Eva. ua l\ion-ll."malzo deI fort~). 110 \ 11l04;
~\ Antonio Alcaznt 'J' Hetl'M~.,; EJtCl)(~lmte e::¡ lu 2.a) o .
l'ogIÓ¡l. .. " . ; " . (1.. ahrll de
:> Rafael Roldán y Navarro .... Zo~a l'~clutfiU1ientoí ll:!H.
m~ }La,hll'Ó, -l ••• , J
(JapH:>'!lef¡
GraWicación ae 600 p(J8eia,~ anuaZes
D. José Vigil y Vigil. .... , .... 1z,nt1.1'('~I;¡tRmiento\
! de :6Hl1l0l'n, 2;1 ..• ;
:> José p¡;.llllrél.! Gr"lI •... '. ¡" ..¡!{eg. Iu~.1l, de .Arll-¡'
. '.. " . I gÓD.J . ~ 1~ •..•.•..
i> PerfeCto Sel'ri\üo y J{.OdT1gné'! nÚl.J'. R~..[l; de c.ana-\ ..l'i¡~s, n. ,l. , , , , .; 1." ahnl de
" l\Ill.mertoGal'cía de la vega,,¡Reg. Inta do BUI'-lIlÚ4.
¡¡'OS, 36 .
), Manuel Sotillo y Bafio;.',., . : : ¡Id':'m i;l. de Sevi-
. lb, 33... 11 •••• '
» ElíB8 Bepito Kúüez.......•. ,Ide~ül. de San Mar- :
clul, 44 .
.-_._~-_._----
}\Ill,drid 23 de abril de 1901, f,~. C¡:;RIl.I..
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inh:l't;~aclo disfrute ele mayor beneficio, caso de que por ser-
vicios posteriores le correspondan las vcntajasá que se refiere
la mencionada ley, pero en la inteligencia ele que durante cl
prriodo de tiempo quc goce el señalamiento temporal del Huel·
do minimo de retiro de segnndo teniente, habrá de cesa.r enel
pt:l'\:ibo del que en la actualidad cobra, como inclividuo de
tropa. retirallo.
De real orden lo uigo á V. E. pata su conocimiento y
d"lD"!s efecto~. Dios guardc ú V. K muchos afias. Maurid
2:¡ de a,hl'il (1('~ 1H04.
El Henm.·n.l ell('.urgr-.l1o del clespacho,
r·LUrUBL DE 1,,1. CmmA
t;!'¡~l)r Prei'iilcnte de la Comisión eiasit1eauorft üe jefes y o[i·
cialos mcwiiiZ;ldo!'( de) lJHr:~.ra:\j'.
t~t'I:('I' Pr(:~i'kJ.ív:~ ,lel Cons(~jo f-iupremo lle Guerra y ~[Ul·ina.
--~
PENSIONES
Excmo. :-11'.:' ElIley (q. D. g.), de acuerdo con lo inior-
ll!'vlo Pi)}' el Consejo Supremo de Guerra y'j\Iarina en 30 lie
('Huro próximo pasado,-ha tenido á .bien disponer que la pen-
sión del tesoro de 5.000 pesetas anuales, que por real orden
de 29 de agosto de 1892 ·(D. O. mlm. 190), fuá. concedida ti
J). ~ Antonia Cardona y Hizo, en concepto de viuda del capi-
tán general de ejército,·D..Joaquin Jovellar y Soler, y que
en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha
~.\fmf5ionista, sea transmitida. ti su hijo y del CUUEiantc, don
Joaquín Jovellar y Cardona, que se halla incapacitado y eH á
q uion corresponde según la l~gislaciónvigente;debiendo serIe
abonada, mientms dure su inca.paCidad, en la Tesoreria de
In. Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas, y por ma-
llO de su tutor D. Nicasio l\Iontes Sierra, ó persona que acre-
dite s.erlo, á partir del 2 de abril ele 1903, que es el siguiente
día al del óbito de 8U referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y de-
mús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2B
,le abril ele 1904.
El Gencl'ftol encargado <lel despacho,
MANUEL DE LA CERDA
i:\eflor Cupitiin general de CastilJa la :Nueva.
Sc-50r Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
_ .....1Ili:,...."O-_....
Excmo:Sr.: El Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo lie Guerra y l\Iarina en 24 de
marzo próximo pasado, ha tenido á bien conceder aD.a Sote-
ra García Vagué, eú concepto de viuda del primer teniente
de Infantería (E. R.), retirado, D. Lorenzo González Valdés,
n:.'8clJ·dido á dicho empleo en 9 de junio de 1890, la pensión
:lllUal de 470 pesetas, que le corresponde por hallarse com·
prendida en la c1isposición 2.a del articulo único de la ley de
2:3 de julio de 18\)1 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abo-
mm\. :i la interesada, mientras permanezca en dicho estado,
rOl' la Delegaoión de Hacienda de la provincia de Toledo,
c1(!~de e117 de julio de 1903, siguiente día al elel óbito del
enu~ante.
De real orden lo digo á V. lB. para BU conocimiento y
(lcmáfl efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de ubi-il de U)OcJ..
El Gelleral encargado del despacho.
l.\IANm:L DE LA CRRDA
~':l'üor CUlütan g(meral de Castilla la Nueva.
~eftor Prer::iélcnte del Cumiejo Snpremo de Guerra y Marina.
. \
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Excmo. Sr.: El Rey (q. B. g.), conformándose con lo ex-
puesto por el Comejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del
corriente mes, ha tenilio á bien conceder á Matilde Braulia
Blasco Hernández, madre de Silvestre PequerulBlusco, solUa..
do que fué elcl ejército de Filipinas, la pensión anual de 137
pesetas que le corresponde con arreglo al decreto de las cor~
t.es de 28 de octubre de 1811,. y reales órlienes de 17 de sep-
tiembre ele 1HOl (C. L. n.u 210) y 26 de julio de 1884; la cual
pensión so abonará á 1:1 int.eresalia, con carácter provisional,
mientras' permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de la provincia ele Teruel, á partir del 17 de diciembre de
1~03, feehp de la fiolicitnd pidiendo el beneficio, según dispo·
ne la real ordea de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277)
y ti. rmerva de reintegrar al Estado las cantidades quo perci-
ba si el causante pareciese ó fuera dado de alta nuevamente
en el Eiéreito, debiendo confirmarse en definitiva este seña-
la.miento tan pronto como se justifique el fallecimiento del
referido causante ó se obtenga la. oportuna decla.ración ·judi.
cial supletoria., con arreglo á las leyes chiles.
De real or(~.en lo digo á V. E. para S11 conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. J<~. muchos años. :Ma-
drid 23 dc abril de l!JO,t,
El Geueml encargado del despaeho,
MANUEL DE LA. CERDA.
Señor CapiÜtll gemmü de Amgón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--<:><>0- ..
Excmo. Sr.: . ElHcy (q. D. g.), conformándose con lo ex-
puesto por el Con~ejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del
corriente mes, ha tenido á bien conceder á JavieraCañal
González, en concepto de viulia de Jase .Melendi Onís, sol~
dado que fué dcl ejército de Filipinas, la pensión anual lie
137 pesetas, que le corresponde con arreglo al decreto de las
Cortes de 28 de octubre lie 1811, y reales órdenes de 17 de
septiembre ele 1901 y 26 de julio de 188'1; la cual pensión ee
abonarú á la interesada, con carácter pl'Ovisional, mientraS.
permanezca viuda, por 1:1 Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Oviedo, á partir del Gde junio de 1903, fecha de la..
resolución del Capitán general de Galicia, dando por falleci-
do al causante y á reserva de reintegrar al Estado las canti-
dades que perciba si !iu esposo p:ll'ecief'c Ó fuese dado de alta
nuevament.e en el Ejército, debiendo confirmarse en definiti·
va, tan prontD como se justifique el fallecimiento del referi~
do causante ó se obtenga la oportuna lieclaración judicial su-
pletoria, con arreglo á la,~ leyes civiles..
De real orden Jo liigo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~3de abril de lB01.
El General encarga<lo del despacho
?tíANU1~í, DI~ LA CERDA
Señor Capitán géllernl de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
Oircular. Excmo. Sr.: El l~ey (q. D. g:). de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, ha tenido á bien confirmar el señalamiento de haber
provisional qne se him á los individuos de tropa comprendi-
A dos en la signiellte relación, que principia con el sargento
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El Gcneral encargado uel desllacho,
:MANUEL DE LA CERDA
. . I
Leandro Vergara Abad y termina con él carabinero Antero I erectos consiguientes. Dios g'UR1'de tí V.
SánchezCarbajosa, al ~xpedil"8eles el retiro para los puntos l.Madrid 23 de abril de 1904.
que se indican, según las rcales órdenes que también se cx- 1
pl'esan, asignandoles en definitiva el sueldo mensual que á:1
C<'lda lUlO se señala. I
De rClll 9ro'e!+ lo di~o á. V.E. para sq clOI+ocimiento y 1 Señor ...
E. mnchos años.





{8 75 12 octubre •. . ]1l03 Annújar. ~ .. '" Jaén.
100 ;) 15 novbre••. 11102 Zamora .•.•••.. Zamora.
IOO ¡, Iv,g5pbre ... 1~O2 HOll de Abajo .... Soria.
IDO ~ 31.loctuhre .• 1902 Callir.r ......... (·V¡·&nada.
100 I HJ dicbre ... 1902 Cnrtagena. ...•.. !\'!urcin.
JOO :t 16!novbre... lll02 Prndoluengo ..• Burgos.
;tú l> 21'Bepbre •.. 1l!O;j Glladalfijara ••.• Guadalajarll..
22 50 .21Iene!'o •.•• 1901 An:llna deDuero Burgos.
22 60 2J;fdom .... ltl041Vallehcrwoso .• Gundalajllr3.
22 50 21 \ld6m .... 190'1 .Mancharrer.1 ..• .J»én.
22 60 211dllro .... 11101 Sl\i..~.de Bureba. Burgos.
22 60 21 ídem· •••. 1904 V~.lenci~ .••.•.• Valencia.
22 I 60 21 ídom .•.. 1904 Almería .. ~. t'·· Almeria.
22 50 21 ídem .... 1904 Campanario •••• ¡Badajoz.íTt.~oreríade la Drón.
22 50 21 ídem •••. 190.J Madrid • . . . . . . . grs!. de la Deuda.t y Cln~~s Pasivl\so
22 '0 21 ídem •.•• 1904 '.\6tl1••••••••••• /Baleares.
22 ':01 21 íucro .... 1904 Málllg:t ..•..• " Málag:t.
"l'eso¡'llría de la Drón.
22 50 21
j
ídem ..... 1004 }Iadl'icl ....... .1 grl!1. de la Deuda( y.CI:~fjb3 PaBiVl1.l! •
22 50 211fdell.1 ..•. IIl04INijar ......•..• ¡A.lmería.'22 50 21 Idem ., .. 1904 A.ldehuela ..•. "¡Terue!.
~2 50
1
2ll~dfnll ..•. 1\104 Utrillll. •.. '" ... &)\'ia.
22 50 :1111(~elll .... Hl04 Cullem ..•..•. , ~·tlJellc!.z.
l!2 60 28¡dlChro: •. 1908 Pamplona .••..• (avaZI'tl.
22 60 23 Idom .... 1903 Bilbao ..•..• '" Vil\caY:l.
22 1i0 28 ídem ..•. l~loa Zaragoza •.....• ~arago~a...
22 60 23 id¡,m .... }\)U3 M¡'¡:>lj.;ft .> ••••• 'Ij.!álllga...
22 f>O 23 ídem .•.. liJO:! Rueda ........• \ 9.lInuollcL
:l2 50 2:~ ídom ..•. l!103 AJora ......•.. Yáltl,ga.
22 60 21 enero .... 1904 Sal"mRnca •••• i'aIIlIDI\l3ca.
22 50 28 !liebre'... 190? ~()r~'e'ÓiaIlca..• 'ICU8~ellón.
22 50 30 íuero .... 190.~ SevIlla ......... ~evI111l.
22 60 30lÍdem .•.. 11'103 Palencia. " ..•. (nlenCil1'22 "O ~ . , . 1\)03 (:aslls de AlcázRl' t3.l'~B~oml.30 lQt'ill ••••2'1 n ~11"nel'O' ... 11'10-1 l:;,rpra. .......... HUl.sl.lt.
28 13 lJlír.l"lD ..•• 11104 .Aluwl'Ía ........ AlmorÍn.
:J1i 1" :'I""~ .... 1:lO4 13:1ITll"Copsrdo .. 8,l!nlliancll.;)2$l llJ :U~ 1<.1e ID •••• 1904 U'nlnés ....•..• Huesca.
28 13 28 ídem .••• 11101 Gel'ona ••••••.. Gerona.
3¡ña!irniento IFechas de ha!WSs oroenes
¿efiui:Í10 por lu qua :re lea~¡;a ~s!et asíjH1,wattdié ~ retiro
.--.
Delegacione•
de Hacienda en qUl)






;'-nan Ferror S:mcbo•... '" . '" 'IOt1'O 2.° ..•.• [d8ro .••....•••
.José Reguerll Glll'cÍll .••....•... Otro 1.0 .•. " [dtom •.........
Celestine Rico SE\i!!dedos ,Otro 2.o••... ldcm ......•...
•1111l.n I::tmÍl'ez Mnlínez ,IOtro 1.0 rdem .
1li~~le~ !lIllñ('~. CI1.~tell<.tte ....•.. O!l'O 2.° .••.• ldem .....•....
•1Ilhan .Jod.·ta Gnrlldo /0"1'0 [dom ..
(~regorio B~p:\fi.ol Cnstllfiocia .. " Otro ••..••.. Idcm ..•....•..
:Nen:esio cn,· ..ti l~<:;.il\€ .•. " ., " Otro 1.° .•••. Iuero '" .
Simón C¡\bllllero Qnintunn ... " Otro 2.0 • ••• " !dero ..•.•• ; ..
I<r:·ncisco.Esteban Agru:! ....• , " Otro••.•.. '" ldem .........•
l<'ra[1ci~co González Gl\llurdo•.. Otro .•...... ldem .
.José Lópell Blanco Otro 1.0 Idelll : .
:\1Il0Ilio (i¡\¡\"f'z Garcíll ......•.. Otro ...•.... Idl!D'l ..•.•.... ,
l,'ahión úCllz:i.tez Mediero .....• Otro .••..••. Idoro .
}.·lnllu~1 (';QTJzfll~z Grifio Otro ••...... ldem .
'Antonlo lrltlq ceda Trigueros •.• 'lcabo ••••.•• Carabineros .•.•
fo'antillgo enervo Casero Carabinero •. Idem •.••.•.•.•
Rp.món Villanova Súmplón , Otro .•••.••. ldem .•.......•
Manuel GOllzálr.z García Otro .•••.•.. [rJem ....•.....
Antonio PéJ't:z J'I'IiJ'alÍeR .......• Otro ..•.. ~ .• I<lero ..•..• '.•..
"'"spar Rodri?o Henlll.[;dez ....•. Otro .•.••..• Itlem ••.•... , .:
IIlallue\ StmcLE'7, OJgado ..•..... Otro .•....•• rdero •.•.•....•
Antero SáDche~ Carhaj0I18•..... Otro •••••.•• Idom .•••••••.
Miguel Pérez Rengol ., Otro 1.8 •.• " Ielero .•.. , •.•••
.¡
110MB Me DE LOS INTERF..sAD os r Emploos
"
L-e-,a-U-d-r-o-v-e-r-g-a-rll.--A-b-a.-d-.-.·-.'-•.-.-.-. l,sarg:~:~ ~::aUel'Í:~'~
l\Iallllel AlvnrEz Alv!lrez....•••. Otro .••••••• Gunrdia Civil.'.
Cnlixto Ani bus ·~nclrés..•..... 1Otro ' Idero .•.••..••.
Ct!.ndldo,LÓpelr.Lopez O'tro Otlrr.hln~l'05 •..
Domingo :Mnrtí~t,z nsl:cítl .•.. ;. Otro .•..•.•• GU/lIdia Civil •.'
José Cal",> HerDRndez•.:·: ., Otro ...•.•.• lelero ., ••••....
M'lDuel Mufioz FErDlÜ:uez Otro ..•....•• Idero '" .
Anacleto: RamNI ArI'3D1. •.•••••. Guardia 2.0,. Idem ' : .. "
J>nlTiRBO i\lltl"lfuez Agu.tín ·• Otro ....•..• ldero , •..•
Rabel Verdejo GUU,ll:lZ Otro 1.° Idem •...•.•...
Peuro FernlÍIIC.lez Me.ml ......•• Otro .• ' .•..• ldem •••.•.•.•.
Frl1.nt'ifCo F':'rI'er Oliver. " ...•• Otro 2.° .. ' " Idlllll •..•.•.....
Antonio Berellguol Cufíad&!l .•.. Otro 1.° ldem •.••...•.•
José Pechero Custodio Otro 2.° •. '" lde~ ••••••.•••
Madrid 23 de abril de 1904.
-.-
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, RECLU'I'A!4!E:C~'I'O
y DIR~COIOmS
CON1'lNUAClÓN F;N EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vist.'1. de lo. instancia pl'0l11ovida por el
b'Uardia civil de la Coman~o.nciadel Sur Federico Rodríguez
Gil, en súplica de que se le coneeda, como gracia especial, la I
rescisión del compromiso que por euatro.~ñosc?nt1'ajo en 31
de mayo de 1902, el Rey (q. D. g.) ha tellluo á blCn accec1I.'l' ¡í, 1
la petición del intcl'e5tl.dp, con la conJi¡;ión que 8e determina I
en las rCl;Lles órl1ellcs de 24 de diciembre dc 18'J7 (D. O. nú-
mero 291) y 31 de octubrc de 1900 (C. L. núm. 2Ei), previo
reintegm de In parte proporcional del premio de reenganche
l'ccibidoyno deveng:tdo, en harmonia. con lo l1ue preceptúa el
artículo 77 delreg1amento de Bde 'junio de 18D9 (C. L. mi-
lUero 238), dehiendo pasar á la situación que por sus aúas de
servicio le corre8pondu.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 26
de a.bril de 1904.
El General encargado del dellpacho;
lVlANUEL DE LA CERDA
Señor Director general rle la Guardia Civil.
~eñores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
-.-
© IV mis ene de efensa
D. O. llúm. 01
~ "-""""' "" ~~=__~""""_~ oa=~__-.;...... _
Madrid 22 de abril .
El General In!pcctor,
Ped,'o Sarmi.s
Exento. Señor General Inspector de la. Comisión liquidadora
<le las Capitanías generales y Subinspecciones de Ul-
Ll'amur.
Excmos. Señorca Capitán general de la octava región, Gene·
ral SU!)ÍIlspector de la fiéptima región y Ordenador ek
pago;,: ue Guerra,




Matil'id 30 de a l ,)1'11 de J.'il04,
C1RH6S
El General Inspector,
Ped¡'o Sm'rais~í--· ..-. EX<:a1o. Seilor General Inspector de la Comisión liquidadoraI Cuerl"O~ de las Capitanías generales y Subinspecciones deUltramar.
..t---------~--I------ 'Señor Jefe de la Comisión liq\1idadom de la Intendencia mi·
!~:\~tonioAgnt Bel ·h.er reg. de Z'íl.l litar do Cuba~ . . . .
,.rIanue! L:1.CllIlZU Lor<:D., '\ pn.dores Mi. ~_ .
'\'JUflU .Lll.n:lheitiaUnulia··········í nudores.. • ,
Pedro Gutié:'l'ez Delteso•.....•••... , • . Excmo. Sr.. En vista de la instancia promovida en 7dc
AntoniT:o l\llutínez GÓmez !
• '. 'J. noviembre de 19011)01' D. Gabino·Alvarez u Menéndez·, conAdriún !uele1'o .....utlerroz. • . . • • • . . .. 2 o ' J. -1 oJ
Ram.on Otero Bl'ra ..... " .' . . . .. . . . f. ~ lc. domicilio en esta corte. calle de JoveUfl,noE n\'ü'a. 7, como a.po-
~l)ldado2 •. (,T~l::.n ~;¡'6mez Yll~tll;; ...........•. f derado de D. Bernardo GOllgl.llez, del comercio de Placetas
i\ letonano A8etlHiO lero!. •..... "" J .
. ~Aatonio Gallego .Ti, móm.z.:.... ". '~3 el' '1 í 1 (Cuba), en reclamn'CÍón de !)f) pesos, importe de varios caba,-
9·ToFé H<;!'llánd(?z Uodl'ígllez., . '" .. ,.. (.. 1(. (. I lIDEi Yycgt¡i1.B que en el mel> de enero de 189G le fueron requi-
. ~Libel':1.to aguirre .)ilnénúz .• , ....• , d 1 '1 . l' lI I ..¡~alvudor H;!i.z Pared;,s : ' ¡ sa 013 a ti tuno en ( IC la paza, la Junta 'e esta nspeCClOn,
; Yictor Slln;"l1rill Si~lT3 , "{4 o í' '1 en UBO de la.s atribuciones que le concede la real orden de 16
¡,J}I,m Corr'Jles ~erT·.tll1de¡; (' (.. H, de junio de 1903 (D. O.·núlll. loO), acordó desestimar In. pc-
.Ger:lrdo (JallO G';'ti6rn·z _ 1 .. ,
1 I belón uel recurrente~ por haber caducado el crédito tí que se
----~--~--- ~- I:~aere, con arreglo á lo diapuesto en la real orden circular dt1
I 3 de. julio de 1900 (D. O. núm. 144). .
. Dios guardo á V. E. muchos año!'!. Madrid 22 de abrIl
de 1904.
Señor .•.
Excmos. Señores Capitanes generl-'¿lcf:l de h primera, segunda,
cuarta y ¡;exfjn regiones. ,




Ci'I"Cttlctl". De conformidad con lo disl)Ue.c;to en la l'egia 19
de la real orden circular de 12 de febrelx:J último (D, O. nú-
mero 33), y para cubrir 16 vacantes qU'8 cxist~n en la compa-
ñía de obreros, se ha dispuesto sean uestiuatl.os it la misma, ,.
.• 1 lexcmo. Sr.¡ I;;i\ vista de la instancia promovida en 28 delos individuos que se expresan en la slgmente re"aeión, que
.. A '" 1 t' 'G del agosto;lu 1902 por D. li'ri¡:uel Adarhe y Baena, súbdito espa-principia con Antonio .,·..gut ~e y enruna con . erar o aDtl ~
Guüérrez, de los regimientos que también se indican, y ):eu-¡ ñol, con residr0ncia en Puerto Príncipe (Cuba), en reclama-
1 . " . d 1 (üón dú 3"1 pesos, importe de un caballo que en febrero de 1896nen las condieiones. reg lunenta.n.as; VCrJi.lca.n· oso a coa'es-
l 1 le fué rep.uisac1o en Manzanillo, la Junta de esta Inspección,pondiente alta y baJa, en a proXlma reVIsta (e maTu.
Dios guarde tÍ V. E. muchos años. l.ladrid ~3 de abril en uso de las atribuciones que le concede la real orden de 16
de 1904. de junio de 1903 (D. O. núm. 130), acordó desostimar la pe~
'El Jefe, ile ll\deccI6n. tición del recurrente por haber caducado el crédito á que se
Beni.to d .. V'1'1[14iza refiere, con arreglo á lo disÍniesto en la real ordencircular de
3 de julio de 1900 (D. O. núm. 144). .
Dios guarde á V. E. muchos a,ñ08. Madrid 22 de abril
de J.904.
DISPOSICIONES 1
de la. SUbBeOrGt~ría, y Seooiones d.e este :Ministerio '1 d.e
l~s depend.encias oenirdes.
INS1?ECJOJ:ON GEm.lRAL· DE LAS COMISIONES
'1IQ,UIDADOR~S DEJ:¡ EJÉRCITO
cmtDIToS Dlii ULTHAl'lL\.R
EX'cmo. :;1'.: Bn vista del escrito de V. E. feeha 1.0 de
:marro último, acerca de la re::;olución de esta Inspección fe·
cha 25 dc febrero último (D. O. núm. 46), ordenando se en-
'tregaran al segundo teniente de Infantería (E. R.), D. José
A.1varez Rodriguu, las 8íO:RO pesetás que existen deposita-
.ua8 Gil la eaja de la Comisión liquiuac10m del 1.01' batallón
·dell'egimiouto Infantería de Toledo, pertenecientes al tinado
})rimcr teniente de igual nombre y apellidos, b Junta de es·
ta Inspección; en uso de l:lB facuItlldes concedidas por real
orden de lB de junio dA Hl03 (D. O. núm, 130), acordó re-
.l>o1\-er, un acuordo con lo propuest.o por V. R~ disponiendo
que la suma ele referencia no sea entregada hasta que hayan
Hido sutj¡.:;fcchoB todos los reenrgOl:i que I'e hallan pendientes
contra el ofieinl mencionado, autorizando al propio ticmpo :\
V. E. para que disponga las oporaciones de contabilidad opor.
tunas para el cumplimiento de cnl.tnto antecede.
El General Inspector,
Pedro Sarrais
Excmo. Señor Ordenndor de pagos de Guerra.
Excmo. Seilor General Inspector de la Comisión liquidadont
de las Capitanías generales y SubinspeccioneB de Ultramar
y Señor J off. de la Comisión liquidadora de la Intenden-
cia militar da Cublt.
Excmo. Dr.: En vista de la iushmcia promovida en 14
de mayo de 1901 por D. Q Mercedes Kessel Encinao de Abreu,
COn domicilio en esta corte, calle de Claudio Caello núm. 22,
como heredera de D. Angel Arguclin, en reclamación de 1.41U
pesos, importe de 22 caballOB, 25 yeguas y 6 mulos que fue-
ron requisados en enero de 1896 á dicho Boflor en la Habana,
la Junta de esta Inspocción, en uso de las atribuciones que lo
concede le real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núme-
ro 130), acordó desestimar la petición de la recurrente, por ha-
ber caL\llcado el crédito a que se refiere, con arreglo á lo dis-
puesto en la real orden ()ircula~de S de julio de 1900(D. O. n~'
m~1~. .
© mi ene de Defensa
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~-_ ..._....~-~
-----_._-- ...._------
TALLERE6 mn. DEPómTO DE LA GUERRA
El Genol'nl Inspector,
PedrQ Scrl'mis




Excmo. Señor Capitán general de Castilla la NU'evn.
ExemoB. Señores Cap·itancs gellerale3 ele la seg-llnf1a, sexta y
octava. regiOJles.
Ey.cmo. Sr.: En \,j"ta de la instancia promovida por
D.n Joaquina Matutes y Felecó, vinda del médico de Sanidad
:Militar, D. ltigoberto F'crnimdez Toribio, en solicitud de que
se lo conc~da pasaje por cuenta del Eilt,al1o para trasladarse
ála isla de Cuba de donde es natural, la Junta dI} est~ Ins-
pección, .en uso de las facuHadeB que ]c cOl'!cede la real orden.
circular de16 dc junio del aúo :mterior (D. O. núm. 130).
acordó acceder á la petición de la inLeresn.da y concederle pa-
saje husta la H:?',bana con arreglo al art. 7() del reglamento de
18 de marzo de 1891 (O. L. núm. 121) y real orden de 14 de
diciembre de 1892 (G. L. núm. "1(\), una vez que por los do-
cl1mentos que acompaña según previene el arto 77 del expre-
sado reglamento justifica su der~cho.
Dios guarde it V. E. muchos años. Madrid 19 de abril
de 1904.
TRANSPOltTES
Excmo. Sr.: En viBta de la instancia promovida pOi' el
comandante de Artilleria, D. Vicente de Santiago y Benito,
en súplica de que no se le baga cargo en 3juste del importe
del pa~a.ie de su esposa desde Cub~1. á la Península, In. Junta de
esta Inepeeión, en uso .c1¡~ 11lS facultades que le concede In real
orden Circular dc 16 dé junio último (D. O. núm. 130), 3.C01'4
dó acceder á la petición del recurrente con arreglo á la real
orden de;) a.e dicicmbre último (D. O. núm. 270).




Excmo. Señor Capitó,n general de Andalucía.
Excmo. S, :J<Jn vista de la inRtancia. 'Promovida por el
primer teni.ente de la Guardia. Civil, Di... ' Joaquín Martínes
Fernández.., en súplica de abono de 525 P'2f;ctas importe del pa-
saje de C'uba ¿\, la Pf\níUi1Ula cuyo reillt'?p'O le fué concedido
por rp.s.l orden de ,J de junio de 1$101 (D. O. núm. 122), la.
Junta. de esta Inspccción, cn uso de l:,ü> facultades que le con.·
colle la real ordell circular de 16 de junio del año anterior
(D. O. nlÍm. 130), acordó resolver 'yue el intefflsado se dirija.
á la Comisión liquidadora de la Ir,tendencir. militar de Cuba,
según previene la. real orden de 1,1 de septiembre de .1901
(D. O. nÚlll. 204).
Dios guarde á V. K muchos nfl08. :Madrid19 de abril
de 1904..
El Genllli'cl Inspoctr, .
Pedm Sm'rais
Señor .Jefe de la Comir!ión liquidadora de 1t" Inteniltmcillll1i- .
lítl1.r de Filipin:l,'::. .
Dios guarde lÍ V. B. muchos años. Madrid 22;le nhril
de 1904.
RE8ARCIMIEN.TOS
:En vista de la instancia promovida en 29 de scptiembre
último, por D. Julio Dezqui y López Cuervo, primer teniente
de Infanteria.de )Iarina, cn súplica de que por la dcpenden-
cia correspondiente se le liquiden y abonen las dos pagas
que en concepto de rcsarcimiento por pérdida de su equipaje
en Filipinas, le fueron concedidas por real orden del ::\Iinis-
terio de la Guerra de 26 de noviembre de 1902 (D. O. núme-
ro 266), como af'imismo do que se subsanen las dificultades
presentadas por la Comisión liquidadora de Marina del apos-
tadero de aquel Archipiélago, que afirma que para proceder
á la liquidación de dichas vagas es requisito indispensable
una información sumaria que la justifique así como que el
hecho de la pérdida ocurri6 en algu no de los casos previst,o¡.,
la J un tao de eRta Inspección, en uso de las a.tribuciones qne le
concede la real orden de 16 de junio de 1908 (D. O. núm. 130),
acordó que, con arreglo :í lo dispucsto en la cita<la soberana
uisposición de 26 de noviembre de 1902, corresponde liquidar
y acreditar las paga.s de referencia lÍ. la Comisión liquidadora
ue la Intendencia militar de FílipinaR, y no á la del aposta-
dero de aquellas islas, incumbiendo únicamente á ésta si i
ella pertenecía el causantc al perder su equipaje, formular la
reclamación de dichas pag:lfl, en cumplimiento de In. real or-
den del Ministerio de la Guerra que le fué comunicada por el
de Marina, sin otro justificante que la copia de la men-
cionada real orden de concesión; siendo, por consiguiente,
innecesario instruir nuevas dilíg'encius para esclarecer un ho·






Excmo. SeLíor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Jefe de la Comiai6n liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
n. Antonio Jiménez Béjar, en reclamación de 1.655 pesos, por
el importe de distintos suministros hechos ti ht Administra-
ción Militar de la isla da Cuba durante In. última campaña,
la Junta de esta Inspecci6n, en uso do las atribuciones que le
concede la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130),
acordó reconocer á favor de los acreedores que figuran en
las cuentas respectivas, el crédito de 1.499'03 pesos quc apa-
rece acreditado y pendiente de pago en las miBmas, el cual
deberá ser satisfecho con arreglo á lo dispuesto en la real or-
den del Ministerio de Hacienda de 17 do octubre de 1900,
bien á los citados acreedorcs ó i la persona que legalmente
los represente'el día del pago en la Dirección general de la
Deuda, <lue es la llamada á verificarlo; quedando en suspen-
RO el rcconocimiento de los 155'97 pesos, diferencia cntre los
1.655 reclamados y los 1.499'03 reconocidos hasta que pueda
comprobarse la legitimidad de dicha suma.
Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid 22 de abril
de 1904.




Excmo. Heñor General Inspector de la Comisión liquidadora
de las Capitanías generales y Subinspecciones deUltramar.
Sofior .Jefe lle la Comisión liquidadora de la Int<\nclencia
militar de Cuba.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
. D. O. núm. 91
ADMINI&TRA~WN DEL cDlARIO ~fl~IAL,Y cC~l[CCmN UGISLATIV~·
--_.__._-
Preoio en venta de los lomos del emario Oficial) y cColección legislativa) y niimeros luellos' ds' ambas publicaclontw.
DIARIO O·FlCIAL
Tomos por trimestres de los afioe 1888 á 1897, al precio de 4: pesetas cads, ano.
Un número del día, 0,25 pesetas;atrasRdo, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLAT'IV A
Del a.f10 1875, tomo 3.·, ti 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 y 2.0 del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 19001 1901 Y1902
ti 5 pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa. que deseen adquiriI' toda. ó parte de la ~gi8laciótl pnblicads
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSORIPCIONES PARTIOULARES PODRÁN HAOERSE EN LA 11'ORMA SIGUIENTE:
1.1 A la Ooleccifm Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.1 Al Diario Oficial, al ídem de 4,60 fd. íd., Y sn alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.· Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 5,50 íd. íd.
Todas las subscripciones darán oomienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la· fecha de 8U alta
dentro de este período.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las recla~acionesde ejemplares del Diario Oficial y ColeceítYl/; Legislativa, que por extravío
.hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la feeha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del e~tralljero y de dos pal'a los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos debeJ'á.n aeompañar, con la reclamación, el importe de los ~ú.meros que pidan.
LAS AR,lVIAS DE FUEGO AL CO~1ENZAR EL SIGLO XX
POR EL CAPl'fAN DE OABALLERIA
DON PEDRO QE LA CERCA
»e venta el!. el })epósitQ de la Guerra, :t1 precio de 10 pesetM.
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